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Символы традиционной культуры, зачастую на уровне подсознания 
ретранслируемые современными ху-
дожниками, выражают их отношение 
к архетипическим основам бытия. 
Передаваемые из века в век знаки 
и символы позволяют современной 
казахской культуре сохранять свою 
самобытность, неизменность и фило-
софское отношение к жизни предков.
В настоящий момент наиболее 
адекватным и продуктивным под-
ходом в решении проблемы места и 
роли искусства в современном обще-
стве является культурно-историческая 
парадигма, ориентирующая на ис-
следование его внутри многомерного 
культурно-исторического контекста. 
Содержание каждой культурной ис-
торической эпохи определяется ду-
ховными ценностями и мировоззрен-
ческими установками протоказахов и 
казахов. Искусство же, будучи неотъ-
емлемой частью духовной культуры 
человечества, конденсирует ценност-
но-значимую информацию в процес-
се непосредственных живых взаимо-
отношений человека с миром, (а не 
путем усвоения готовых результатов). 
Cоциальная ситуация наших дней 
диктует потребность в дизайнере как 
человеке, владеющем способами и 
средствами сохранения и развития 
себя как личности, умениями преоб-
разования общества и общественных 
отношений, способном транслировать 
образцы культурных взаимодействий 
во всем многообразии социальных от-
ношений с людьми, природой.
В этом отношении поистине уни-
кальные возможности предоставляет 
возможность реализации проектов 
созданных на основе традиционной 
культуры разных регионов Казахста-
на. Народная художественная культура 
– целостная, самодостаточная система 
духовной жизни народа в контексте 
его философии, эстетики, психологии, 
морали, веры и менталитета.
В различных регионах Казахстана 
традиционная культура, к сожалению, 
ранее воспринималась как архаичная, 
устаревшая, её старались растворить 
в усреднённой современной массовой 
культуре, вместо того, чтобы выде-
лить и использовать самобытность на-
родных традиций, стилизовать их, и, 
привнеся черты современности, при-
дать им новую окраску. Национальная 
культура – это не просто историческое 
достояние, но сильнейший фактор мо-
дернизации нашей цивилизации, важ-
нейшая стратегия ее развития. 
Традиционное искусство казахов 
всегда имело ярко выраженные осо-
бенности. Оно всегда представляло 
собой культовое, ритуальное действо, 
воссоздаваемое в глубокой древности 
всеми известными средствами выра-
жения. Оно, и сейчас, представляет 
собой слитность культовых действий 
и жизненной реальности, и предстает 
в подобном виде в качестве культу-
ры как культа, как одухотворенного 
культурного хронотопа. Суть, смысл 
традиционного искусства составляет 
сакральное, которое является всеоб-
щей доминантой, не отделенной от 
обыденного, повседневного; в этом 
аспекте сакрализация пронизыва-
ет всю жизнь человека и общества и 
представляет сущность традиционно-
го искусства. Традиционное искусство 
– «это не только Смысл, но и Проект», 
то есть он имеет ретроспективно-фу-
турологическое измерение. Поэтому 
многие деятели культуры и искусства 
обращаются к опыту прошлых куль-
тур, чтобы найти подсказки, модели 
и ценные идеи в решении проблемы 
современного общества. Мифологи-
ческие, религиозные, философские 
взгляды получают отражение в новых 
(акционистических, объемно-про-
странственных, медийных, плоскост-
ных) формах современного искусства. 
Освоение мира новыми средствами не 
порывает связи с творческо-художест-
венной практикой предыдущих поко-
лений.
Символ является «текстом», 
изображением, обладающим особым 
смыслом поверх будничного, повсед-
невного значения, поэтому символы 
уводят нас в области, лежащие за пре-
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делами сухого рассудка. Бесконечное 
множество явлений, находящихся за 
пределами человеческого понимания, 
оформляются в определенную симво-
лическую терминологию, коды, поня-
тия, которые мы пытаемся определить 
и полностью осознать. Архетипичес-
кие образы, являясь источником ми-
фологии, религии и искусства, всегда 
сопровождают человека. В их рамках 
происходила шлифовка «естествен-
ных» символов, представлявших со-
бой множество вариаций основных 
архетипических образов, превраще-
ние их в «культурные». 
Целостность образно-знаковой 
формы – характерный признак тра-
диционного искусства. Древний че-
ловек приспосабливал во благо себе 
все имеющиеся под рукой природ-
ные материалы (дерево, глину, кости, 
рога, шкуры и шерсть животных…), 
которые находили самое разнообраз-
ное применение в его жизни. Причем 
материалы наделялись значением, 
смыслом, соприродным их свойствам, 
и приобретали характер знаково-сим-
волических форм.
Тенгрианская картина мира по-
лучила воплощение во всех видах 
казахского искусства, что оказалось 
возможным благодаря константности 
знаково-символической системы (1).
Для тенгрианства характерно трех-
частное строение Вселенной, в каж-
дой части которой обитают божества 
и духи. Тенгри, как главный бог, вез-
десущ. Он присутствует везде: в небе, 
воде, воздухе, в природных явлениях 
и объектах. Он упорядочивает Кос-
мос, сохраняет Гармонию, в которой 
имеют место бинарные оппозиции: 
верх-низ, добро-зло, мужское-женс-
кое, живое-мертвое, светлое-темное 
и т. п. Все это имеет следствием оду-
хотворенность природы, которая есть 
живая и высшая ценность в мире. Зна-
ково-символической основой в тенг-
рианской картине мира являлись кос-
мические явления и образы природы 
(небо, вода, земля, образы анималь-
ного мира). В образе предка того или 
иного рода или племени выступал ка-
кой-либо зверь или птица: волк, барс, 
олень, баран, козел, ворон, степной 
орел, и т. д. Самые известные тотемы 
тюрков – волк и лебедь (белый гусь – 
«каз ак»). Изображения тотемических 
животных украшали оружие и одеж-
ду воинов, орудия труда, ритуальные 
атрибуты и другие предметы родовой 
собственности. Позднее в некоторых 
случаях они складывались в своеоб-
разный тезаурус специальных знаков 
(тамга), способствовали появлению 
и развитию системы «тамгопользо-
вания». Объекты и явления природы 
становятся также содержательным 
наполнением родовых знаков (тамга). 
Так, в значениях родовых знаков ка-
захов встречаются символы неба, бес-
крайней степи, четырех сторон света, 
мирового дерева, священной горы, об-
разы мифологизированных животных, 
атрибуты ритуальных обрядов. 
Наскальные рисунки, основанные 
на коллективных представлениях об 
историческом человеке и о его мире, 
как реальном, так и ирреальном, име-
ют значение исторических докумен-
тов универсального типа. Поэтому 
изобразительный ряд наскальных 
изображений может рассматриваться 
в качестве символов, наиболее безуп-
речных с точки зрения репрезентации 
соответствующих традиций, локали-
зованных во времени и в пространс-
тве (2). 
Мы рассматриваем знаки и сим-
волов в контексте современного ис-
кусства Казахстана и хотим выявить 
традиционные мировоззренческие 
концепции, лежащие в основе компо-
зиционных схем произведений сов-
ременных казахстанских художников 
Независимого Казахстана. 
Произведения художников Неза-
висимого Казахстана представляются 
самым широким спектром стилис-
тических предпочтений – от практи-
чески буквального воспроизведения 
популярных течений в европейской 
живописи двадцатого века до попыток 
работать в различных жанрах контем-
порари арта. Наиболее плодотворным 
направлением представляется слож-
ный синтез всех тенденций, опираю-
щийся на традиционные этнокультур-
ные коды, одним из которых является 
традиционная система знаков и сим-
волов, восходящая к тенгрианству.
По характеру применения тради-
ционных общетюркских и казахских 
знаков, современных художников 
можно разделить на два направления 
в современном казахстанском визу-
альном искусстве. Первое использует 
традиции классической европейской 
школы реалистического искусства 
– живописи, графики, скульптуры. 
Второе направление – недавно поя-
вившееся в Казахстане, так называе-
мое, актуальное искусство. Специфи-
ка работы с традиционными знаками 
и символа у представителей этих двух 
направлений не только различные, но 
и сугубо индивидуальные. Однако сам 
факт обращения к традиционным сим-
волам при создании художественного 
образа очень показателен. В основе 
работ художников обоих направлений 
лежат этнознаковые, «тенгрианские» 
художественные образы, элементы 
и предметы обрядности, архетипы, 
древние знаки и символы (3).
К тенгрианским образам в своих 
живописных работах в этот период 
обратились такие художники, как Б. 
Бапишев, Б. Абишев, А. Сыдыханов, 
Г. Маданов, К. Хайрулин, А. Игембаев 
и др. Образы тюркской богини Умай, 
каменные балбалы – бесстрастные 
хранители вечного покоя кочевников, 
природные стихии и первоэлементы: 
вода, огонь, глина, камни, древо жиз-
ни, казахские родовые знаки (тамги), 
символизируют божественный дар, 
энергию жизни, молитву, обращен-
ную к Богу, которая спасет человека 
от разлада с миром и самим собой 
– основная тематика художественных 
произведений этого периода.
В двух картинах под общим назва-
нием «Инфаркт миокарда» (обе -1987) 
художник Б.Бапишев «оживляет», и в 
то же время «прописывает» в совре-
менности один из самых известных и 
древних символов тюрков - мемори-
альные скульптуры - балбалы. В этих 
двух композициях присутствуют знаки 
тюркского мира: каменные фигуры - 
кочевники мужчина и женщина, ковер 
на их фоне, как знак родной, бескрай-
ней степи, птица – слившиеся воедино 
души балбалов, готовые «взлететь», 
«воспарить» вверх в Синее небо к 
Отцу всего сущего – великому Тенгри. 
Эти композиции являются символом 
возвращения к национальным стокам 
в новой культурной парадигме. Они 
отражают стремление части казахской 
интеллигенции быть современными и 
в то же время оставаться казахами (4).
Для наших художников знако-
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во-символическая система, сформи-
рованная в традиционной культуре, 
предопределила особенности раз-
вития казахского изобразительного 
искусства в постсоветский период. 
Тенгрианская картина мира широко 
представлена как в изобразительном 
и пластическом искусстве Казахстана, 
так и в других визуальных искусствах 
– кинематографе, контемпорари арт.
Воссоздание механизма трансля-
ции культурно-значимой информа-
ции, происходит в творчестве казах-
станских художников не в цитатно 
«чистом» виде, а посредством сим-
волического обыгрывания. Материа-
лом служит воспроизведение в пер-
формансах фольклорных обрядов и 
ритуалов, изображения на картинах 
тенгрианских божеств, скульптур и 
народных праздников и обрядов, зна-
ковые и орнаментальные символы 
природных стихий, родные бескрай-
ние пространства степи и гор, непос-
редственное изображение святых мо-
гил, молитвенные коврики, музыкаль-
ные инструменты, атрибуты одежды и 
снаряжения баксы (5).
Визуальные искусства Казахстана 
сегодня, являясь неким синтезом двух 
культур – глобальной и национальной, 
наиболее интересны миру своей наци-
ональной составляющей. Именно эта 
составляющая ретранслирует этно-
культурные коды казахской культуры, 
в которых переданы мировоззренчес-
кие, религиозные, нравственные, по-
веденческие представления народа. 
Национальные «архетипы» отражают-
ся как в традиционных формах – ор-
наменте, прикладном искусстве, так и 
современных визуальных искусствах 
Казахстана – живописи, перформан-
сах, видео-арте, кинематографе.
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